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五
五
近
代
文
明
と
漱
石
─
─
小
品
に
お
け
る
自
分
と
他
者　
「
気
の
付
か
な
い　
継
続
中
の
も
の
」
山　
崎　
甲　
一
一　
「
開
化
」
の
形
あ
る
収
穫
と
犠
牲
に
し
た
無
形
の
宝
　
近
代
明
治
の
文
明
と
向
き
合
う
漱
石
の
姿
を
思
う
際
、
私
に
は
、
極
め
て
簡
潔
で
あ
り
な
が
ら
、
的
確
な
像
を
結
ん
で
い
る
と
考
え
ら
れ
る
、
一
つ
の
旧
い
評
論
文
が
浮
か
ん
で
来
る
。
　
　
漱
石
は
明
治
の
作
家
の
う
ち
、
文
明
批
評
の
第
一
人
者
で
あ
つ
た
。
所
謂
明
治
の
新
文
明
に
含
ま
れ
た
或
る
微
妙
な
虚
偽
を
彼
ほ
ど
鋭
敏
に
感
受
し
た
人
は
な
い
。
彼
は
文
明
開
化
の
目
眩
る
し
い
物
質
的
進
歩
の
裏
面
に
、当
時
の
日
本
人
の
強
い
ら
れ
た
精
神
上
の
悲
惨
を
、明
治
人
の
精
神
の
悲
劇
的
側
面
を
、誰
よ
り
も
は
つ
き
り
と
感
得
し
、更
に
殆
ん
ど
病
的
な
執
拗
さ
で
こ
れ
を
追
究
し
た
。
　
　
「
そ
れ
か
ら
」
か
ら
「
心
」
を
経
て
「
明
暗
」
に
い
た
る
晩
年
の
諸
作
は
、
或
る
意
味
で
彼
の
当
時
の
社
会
に
対
す
る
文
明
批
評
の
深
化
の
過
程
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。（
略
）
　
　
彼
は
当
代
の
文
化
の
病
患
に
対
し
て
最
も
鋭
敏
な
嗅
覚
に
恵
ま
れ
た
人
で
あ
つ
た
。
さ
う
し
て
か
う
し
た
殆
ん
ど
感
性
に
根
差
す
本
能
に
近
い
彼
の
疑
惑
を
、
或
る
確
乎
た
る
思
想
上
の
独
創
に
ま
で
高
め
た
の
は
、
彼
が
そ
の
批
判
の
対
象
と
し
た
文
明
開
化
を
傍
観
者
と
し
て
局
外
か
ら
見
た
の
で
な
く
、
ま
づ
実
際
に
そ
の
渦
中
に
巻
き
込
ま
れ
た
犠
牲
者
と
し
て
生
き
た
た
め
で
あ
る
。（
略
）
　
　
し
た
が
っ
て
彼
に
と
つ
て
、
文
明
批
評
は
そ
の
ま
ま
自
己
批
評
に
通
じ
た
。
云
ひ
か
へ
れ
ば
彼
の
生
き
る
社
会
の
特
質
を
は
つ
き
り
究
め
る
こ
と
は
、
自
分
自
身
の
存
在
の
意
義
を
生
き
た
形
で
把
む
こ
と
で
あ
つ
た
。
五
六
　
　
そ
し
て
明
治
時
代
の
作
家
の
う
ち
、
か
う
い
ふ
立
場
か
ら
当
代
の
文
化
を
批
評
し
た
人
は
お
そ
ら
く
他
に
ゐ
な
い
の
で
あ
る
。
　
　
漱
石
の
思
想
的
独
創
は
、
当
時
の
日
本
に
移
入
さ
れ
た
西
欧
文
明
が
、
そ
の
発
生
地
で
あ
る
西
欧
で
は
見
ら
れ
ぬ
新
し
い
複
雑
な
問
題
を
我
国
の
社
会
に
惹
起
し
た
こ
と
に
は
っ
き
り
と
気
付
い
た
点
に
あ
つ
た
。
解
り
切
つ
た
話
で
あ
る
が
、
西
欧
は
か
つ
て
西
欧
文
明
を
輸
入
し
た
こ
と
は
な
い
。
し
た
が
つ
て
所
謂
西
洋
文
明
の
移
入
に
よ
る
社
会
生
活
の
急
激
な
変
革
に
伴
つ
て
我
国
民
の
精
神
に
実
際
に
生
じ
た
発
展
乃
至
混
乱
は
、
当
然
、
こ
れ
ま
で
の
西
洋
人
の
思
考
の
範
囲
に
は
入
り
切
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
。（
略
）
　
　
い
わ
ば
彼
の
同
時
代
人
達
が
止
む
を
得
ず
冒
さ
れ
な
が
ら
、
し
か
も
敢
て
気
付
か
う
と
欲
し
な
か
つ
た
精
神
の
病
所
に
容
赦
の
な
い
意
識
の
光
を
当
て
る
こ
と
、
こ
こ
に
漱
石
は
自
己
の
文
学
者
た
る
光
栄
と
悲
惨
の
根
柢
を
お
く
こ
と
を
希
つ
た
の
で
あ
つ
た
。（
略
）
　
　
漱
石
が
こ
こ
で
提
出
し
た
問
題
に
解
決
を
与
へ
な
か
つ
た
の
は
、
彼
が
ま
さ
し
く
そ
こ
で
彼
の
生
き
る
時
代
の
孕
む
も
つ
と
根
本
の
問
題
に
触
れ
て
ゐ
る
か
ら
だ
と
い
う
こ
と
が
解
る
の
で
あ
る
。
何
故
な
ら
何
時
の
時
代
で
も
そ
の
時
代
の
一
番
根
柢
に
あ
る
問
題
は
、
同
時
代
の
平
凡
人
達
に
は
「
ど
う
に
も
な
ら
ぬ
こ
と
」
だ
か
ら
で
あ
る
。
　
　
漱
石
は
ま
さ
に
こ
の
「
ど
う
に
も
な
ら
ぬ
」
面
か
ら
文
明
開
化
の
実
体
を
捕
へ
た
。
す
な
は
ち
維
新
以
来
西
洋
文
明
の
移
入
に
全
力
を
あ
げ
、
絶
え
ず
最
新
の
機
械
、
最
新
の
制
度
、
最
新
の
学
説
の
輸
入
に
狂
奔
す
る
こ
と
を
所
謂
「
文
明
」
の
進
歩
と
信
ず
る
人
々
に
向
つ
て
、
か
う
し
た
「
開
化
」
は
た
と
へ
「
日
本
が
日
本
と
し
て
存
在
す
る
」
必
要
上
止
む
を
得
ぬ
も
の
に
し
ろ
、
そ
の
根
本
に
お
い
て
、
外
界
か
ら
の
「
圧
迫
に
あ
つ
て
不
自
然
な
発
展
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
」
文
化
で
あ
る
と
断
じ
、
更
に
進
ん
で
「
さ
う
云
ふ
外
発
的
な
開
化
が
心
理
的
に
ど
ん
な
影
響
を
吾
人
に
与
へ
る
か
」
と
い
ふ
問
い
を
発
し
て
ゐ
る
。（
略
）こ
の
問
ひ
自
体
の
独
創
性
で
あ
る
。
す
な
は
ち
こ
こ
で
彼
は
所
謂
文
明
開
化
の
風
潮
の
も
た
ら
す
最
も
重
大
な
問
題
を
結
局
、
そ
の
な
か
に
生
き
る
国
民
の
心
理
の
歪
み
と
し
て
は
つ
き
り
捕
へ
て
ゐ
る
。
こ
れ
は
彼
よ
り
二
十
年
前
、
二
葉
亭
四
迷
が
「
浮
雲
」
で
、
鋭
い
が
、
未
熟
な
洞
察
を
通
じ
て
設
定
し
た
疑
問
で
あ
つ
た
。
　
　
そ
し
て
漱
石
は
こ
の
「
開
化
の
心
理
」
を
意
識
し
て
追
究
し
た
最
初
の
文
学
者
で
あ
つ
た
。
お
そ
ら
く
彼
は
小
説
家
と
し
て
の
使
命
を
そ
こ
に
見
出
し
た
の
で
あ
る
。（
略
）
五
七
　
　
た
え
ず
外
部
か
ら
の
新
た
な
刺
激
に
追
は
れ
、
何
ら
内
的
な
必
然
の
要
求
を
持
た
ず
、（
略
）次
か
ら
次
へ
新
奇
な
流
行
に
と
び
つ
い
て
行
き
、（
略
）学
者
も
或
る
学
説
を
十
分
に
消
化
す
る
暇
も
な
く
次
々
に
新
た
な
学
説
を
と
り
入
れ
て
、
い
は
ば
常
に
「
借
り
着
で
世
間
態
を
繕
は
」
ね
ば
な
ら
な
い
奇
怪
な
時
代
の
風
潮
に
つ
い
て
述
べ
、「
斯
う
云
ふ
開
化
の
影
響
を
受
け
る
国
民
は
ど
こ
か
に
空
虚
な
感
が
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
又
ど
こ
か
に
不
満
と
不
安
の
念
を
懐
か
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。」
と
確
信
を
も
っ
て
断
言
す
る
だ
け
で
あ
る
。（
略
）
　
　
こ
の
、
外
国
文
化
の
ほ
と
ん
ど
物
理
的
な
圧
迫
と
、
こ
れ
に
伴
つ
て
生
じ
た
、
外
国
か
ら
の
既
成
の
知
識
を
あ
た
か
も
商
品
の
貿
易
と
同
様
に
競
争
で
輸
入
し
お
互
い
に
そ
の
新
奇
を
誇
り
合
ふ
と
い
ふ
、
表
面
は
甚
だ
多
忙
で
実
は
極
め
て
怠
惰
な
精
神
的
慣
習
の
裡
に
、
お
そ
ら
く
文
明
開
化
の
も
た
ら
し
た
す
べ
て
の
知
的
頽
廃
の
根
源
が
横
た
は
る
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
　
　
む
ろ
ん
文
明
開
化
の
風
潮
の
醸
し
た
頽
廃
は
単
に
か
う
し
た
知
的
な
面
に
の
み
限
ら
れ
て
ゐ
な
い
。
近
代
社
会
の
成
立
に
よ
る
人
間
の
欲
望
の
拡
充
、
そ
れ
に
伴
ふ
功
利
主
義
、
功
利
的
な
人
生
観
の
普
遍
化
、
道
徳
の
人
間
主
義
化
ま
た
は
弛
緩
、
と
い
ふ
風
に
互
に
脈
絡
の
あ
る
問
題
を
僕
等
は
い
く
つ
も
拾
ふ
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ら
う
。
（
略
）
　
　
と
ま
れ
漱
石
は
こ
の
得
態
の
知
れ
ぬ
「
空
虚
感
」
ま
た
は
「
不
満
と
不
安
」
を
「
そ
れ
か
ら
」
以
後
「
明
暗
」
に
い
た
る
ま
で
追
究
し
て
止
ま
な
か
つ
た
。
お
そ
ら
く
そ
れ
は
彼
が
こ
の
漠
と
し
て
把
み
ど
こ
ろ
の
な
い
「
空
虚
感
」
す
な
は
ち
精
神
の
穴
が
、
彼
と
同
時
代
の
社
会
に
、
同
じ
開
化
を
呼
吸
し
て
生
き
る
知
識
人
の
ど
の
心
の
片
隅
に
も
、（
彼
自
身
の
や
う
に
そ
れ
を
意
識
す
る
か
否
か
は
別
と
し
て
、）
必
ず
あ
い
て
ゐ
る
筈
と
信
じ
た
か
ら
で
あ
つ
た
。
　
（「
文
明
開
化
の
性
格
」
中
村
光
夫　
昭
１９
・
１
文
学
界　
日
本
文
学
研
究
資
料
叢
書　
夏
目
漱
石　
昭
４５
・
１
有
精
堂
所
収
）
「
現
代
日
本
の
開
化
」（
明
４４
）
と
「
私
の
個
人
主
義
」（
大
４
）
を
ベ
ー
ス
に
し
て
批
評
さ
れ
た
、こ
の
漱
石
の
彫
り
の
深
い
顔
立
ち
が
既
に
、戦
時
中
に
描
か
れ
て
い
た
こ
と
に
今
更
な
が
ら
に
驚
か
さ
れ
る
。
　
昨
今
の
論
評
文
が
、
隣
接
諸
学
の
デ
ー
タ
な
ど
を
過
剰
に
援
用
し
な
が
ら
、
余
り
に
微
に
入
り
細
に
入
っ
て
、
微
細
な
議
論
に
終
始
し
て
、
─
─
漱
石
の
伝
に
倣
え
ば
、「
最
新
の
学
説
の
輸
入
に
狂
奔
」
し
、
結
局
木
を
見
て
森
を
見
ず
に
終
る
よ
う
な
、
捉
え
所
の
無
い
、
実
体
性
の
極
五
八
め
て
稀
薄
な
、
断
面
的
で
観
念
的
、
抽
象
的
な
漱
石
の
横
顔
ば
か
り
が
跋
扈
蔓
延
す
る
傾
き
の
強
い
研
究
動
向
の
中
で
、
肝
心
な
要
所
の
押
え
所
の
具
体
的
な
的
確
さ
に
お
い
て
、
今
更
の
如
く
、
瞠
目
す
べ
き
新
鮮
な
驚
き
が
伴
う
か
ら
で
あ
る
。
近
代
人
の
人
間
性
疎
外
の
状
況
は
、
─
─
物
事
の
真
相
を
見
抜
く
眼
力
の
低
下
は
、時
代
を
下
る
に
従
っ
て
、そ
の
深
刻
の
度
が
確
実
に
増
大
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
中
村
の
一
時
代
前
の
こ
の
批
評
文
を
、
や
ゝ
長
々
と
冒
頭
で
引
用
し
た
の
は
、
こ
の
よ
う
な
事
の
次
第
に
よ
る
。
　
い
ず
れ
に
せ
よ
、
引
用
し
た
中
村
光
夫
の
批
評
文
は
、
漱
石
の
近
代
文
明
と
の
対
峙
の
仕
方
と
い
う
も
の
を
、
誠
に
大
摑
み
に
グ
リ
ッ
プ
し
て
い
な
が
ら
、
且
つ
、
そ
の
本
質
部
分
を
真
直
に
見
届
け
て
い
る
、
卓
抜
な
論
で
あ
る
。
　
そ
れ
故
に
、
こ
の
批
評
文
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
大
合
唱
の
日
本
の
現
在
の
状
況
に
す
ら
見
事
に
対
応
す
る
卓
見
に
充
ち
て
い
て
、
時
代
の
限
界
を
超
え
得
る
、普
遍
的
な
真
理
を
も
内
包
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。中
村
論
の
前
半
部
に
は
こ
ん
な
指
摘
が
あ
る
。
　
　
す
べ
て
の
時
代
の
風
潮
が
支
配
す
る
の
は
人
々
の
思
想
よ
り
む
し
ろ
心
理
で
あ
る
。
だ
か
ら
そ
れ
は
あ
ま
り
突
き
つ
め
て
解
析
す
る
と
却
つ
て
そ
の
正
体
を
見
失
ふ
場
合
が
多
い
の
で
あ
る
。
一
口
に
云
へ
ば
そ
れ
は
生
き
物
で
あ
る
。
そ
の
生
き
た
影
響
は
曖
昧
な
だ
け
に
却
つ
て
力
強
い
の
が
普
通
で
あ
る
。
　
　
そ
し
て
文
明
開
化
は
こ
の
点
で
も
か
う
し
て
時
代
風
潮
の
性
格
の
露
骨
な
実
例
と
云
へ
る
で
あ
ら
う
。（
略
）
　
　
文
明
開
化
と
は
明
治
時
代
に
生
き
た
人
々
に
と
つ
て
或
る
抗
ひ
難
い
時
代
の
風
潮
で
あ
っ
た
と
い
ふ
事
実
を
、
僕
等
は
今
日
か
ら
こ
れ
を
論
ず
る
と
き
見
逃
し
勝
で
あ
る
。
　
　
た
と
へ
ば
今
日
か
ら
当
時
を
振
り
か
へ
つ
て
見
れ
ば
、
文
明
開
化
と
は
結
局
明
治
時
代
の
急
激
な
西
洋
文
化
の
移
入
の
た
め
に
生
じ
た
日
本
文
化
の
歪
み
だ
と
い
ふ
風
に
誰
の
目
に
も
映
る
で
あ
ら
う
。
し
か
し
同
時
に
僕
等
の
忘
れ
て
な
ら
な
い
の
は
、
か
う
い
ふ
歪
み
を
日
本
文
化
に
生
ぜ
し
め
る
に
足
り
た
西
洋
文
明
の
当
時
の
圧
力
の
強
さ
で
あ
る
。
ま
た
西
洋
文
明
を
文
化
を
歪
め
る
圧
力
と
し
て
受
取
ら
ざ
る
を
得
な
か
つ
た
当
時
の
我
国
の
お
か
れ
た
事
情
で
あ
る
。（
略
）
　
　
文
明
開
化
の
風
潮
と
は
、
当
時
の
我
国
の
一
部
少
数
の
指
導
者
が
過
つ
て
西
洋
を
崇
拝
し
た
た
め
に
生
じ
た
と
い
ふ
や
う
な
根
柢
の
浅
い
も
の
で
な
い
こ
と
は
、
多
少
と
も
当
時
の
歴
史
を
知
る
者
の
誰
し
五
九
も
認
め
る
点
で
あ
ら
う
。
文
明
開
化
と
は
、
我
国
が
国
家
と
し
て
発
展
す
る
に
通
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
必
然
の
道
で
あ
つ
た
。（
略
）我
国
民
の
精
神
生
活
の
蒙
つ
た
ひ
と
つ
の
大
き
な
害
悪
は
僕
等
の
父
祖
が
他
の
更
に
大
き
な
禍
ひ
を
避
け
る
た
め
に
、
選
ば
ね
ば
な
ら
な
か
つ
た
必
然
の
不
幸
で
あ
つ
た
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
当
時
の
我
国
の
存
在
乃
至
は
発
展
の
た
め
に
、
西
洋
文
化
の
吸
収
が
ま
づ
何
よ
り
の
急
務
で
あ
つ
た
と
す
れ
ば
、
文
明
開
化
の
風
潮
は
そ
の
急
速
な
消
化
の
た
め
に
国
民
の
精
神
が
止
む
な
く
支
払
つ
て
来
た
代
償
で
あ
つ
た
と
云
つ
て
よ
い
。（
略
）
　
　
そ
こ
で
僕
等
の
得
た
も
の
は
形
の
あ
る
明
瞭
に
計
画
さ
れ
得
る
も
の
で
あ
り
、喪
つ
た
も
の
は
多
く
は
無
形
の
宝
で
あ
つ
た
。（
略
）
そ
こ
で
僕
等
の
払
つ
た
犠
牲
は
得
た
収
穫
と
正
確
に
比
例
し
て
大
き
か
つ
た
筈
で
あ
る
。
　
　
し
か
し
問
題
は
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
犠
牲
に
当
時
の
人
々
の
大
部
分
が
気
付
き
さ
へ
し
な
か
つ
た
点
で
あ
る
。
い
は
ば
明
治
時
代
は
人
々
の
精
神
が
無
意
識
に
或
る
大
き
な
悲
劇
を
演
じ
た
時
代
で
あ
つ
た
。
無
意
識
な
悲
劇
は
往
々
に
し
て
喜
劇
と
境
を
接
し
て
ゐ
る
。
そ
し
て
文
明
開
化
の
風
潮
は
こ
の
精
神
の
悲
喜
劇
の
端
的
な
演
出
と
見
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
す
な
は
ち
そ
の
実
体
は
所
謂
欧
化
主
義
の
軽
薄
な
世
相
の
う
ち
に
は
な
く
、
そ
の
象
徴
す
る
国
民
の
心
理
の
裡
に
存
す
る
の
で
あ
る
。（
略
）
　
　
今
日
の
日
本
文
化
に
影
響
を
与
へ
た
の
が
、
よ
か
れ
あ
し
か
れ
明
治
時
代
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
時
代
の
社
会
を
風
靡
し
た
風
潮
が
、
現
代
人
の
生
活
に
無
縁
で
あ
る
筈
は
な
い
。
　
　
単
に
風
俗
の
面
を
顧
る
だ
け
で
も
僕
等
は
往
年
の
開
化
の
世
相
の
数
々
が
全
く
現
代
の
生
活
に
溶
け
込
ん
で
し
ま
つ
て
ゐ
る
こ
と
に
気
付
く
筈
で
あ
る
。（
略
）
　
　
か
う
考
へ
て
く
れ
ば
、
僕
等
は
文
明
開
化
と
現
代
文
化
と
を
繋
ぐ
濃
い
血
縁
を
厭
で
も
認
め
ぬ
わ
け
に
は
行
か
ぬ
筈
で
あ
る
。
正
宗
白
鳥
の
云
ふ
や
う
に
今
日
の
我
国
の
文
化
は
そ
の
本
質
に
お
い
て
「
気
ぜ
は
し
い
『
開
化
期
』
の
連
続
」
と
見
て
よ
い
の
で
あ
る
。
現
代
の
文
化
に
は
、
か
つ
て
の
文
明
開
化
時
代
の
新
流
行
が
歳
月
の
流
れ
と
と
も
に
善
か
れ
悪
し
か
れ
僕
等
の
血
肉
に
溶
け
込
み
、
い
は
ば
生
活
の
一
部
と
し
て
結
実
し
た
要
素
が
実
に
多
数
に
含
ま
れ
て
ゐ
る
の
み
で
な
い
、
か
つ
て
こ
の
風
潮
が
醸
成
し
た
或
る
執
拗
な
精
神
の
偏
向
は
、
こ
の
文
化
を
無
意
識
に
呼
吸
す
る
人
々
の
心
理
に
実
に
根
強
く
六
〇
残
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
　
　
こ
の
意
味
で
文
明
開
化
の
心
理
は
僕
等
の
父
祖
が
急
速
な
西
洋
文
明
移
植
の
代
償
と
し
て
僕
等
に
遺
し
た
或
る
精
神
的
な
負
債
と
考
へ
る
こ
と
が
で
き
る
。
幅
広
く
誰
の
心
に
も
届
い
て
響
く
、
平
明
な
語
り
口
で
、
文
明
開
化
の
「
本
質
」
部
分
を
突
く
、
こ
の
よ
う
な
中
村
の
炯
眼
は
、
現
代
凡
百
の
自
称
評
論
家
の
お
よ
そ
及
ぶ
と
こ
ろ
で
は
な
い
。明
治
と
い
う
時
代
を
、四
十
数
年
間
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
な
距
離
に
し
っ
か
り
と
立
脚
し
な
が
ら
、
息
を
潜
め
て
寄
り
添
い
、
身
を
置
く
と
こ
ろ
か
ら
成
立
し
た
、
正
に
生
動
す
る
論
評
、
生
き
た
批
評
文
と
い
っ
て
よ
い
。
　
中
村
の
生
き
た
批
評
が
実
現
し
て
い
る
の
は
、
小
林
秀
雄
が
指
摘
す
る
と
こ
ろ
の
、
物
事
の
事
態
、
状
況
、
解
読
す
べ
き
文
章
と
い
う
も
の
を
「
全
体
的
に
感
じ
」
取
れ
る
「
直
感
」、─
─
い
わ
ゆ
る
「
語
感
を
深
く
感
ず
る
能
力
」
と
、
　
　
む
ず
か
し
い
論
理
的
な
知
識
で
な
く
、
尊
敬
や
、
同
情
や
、
共
感
や
、
愛
情
に
よ
っ
て
人
間
を
つ
か
む
ほ
う
が
、
観
察
に
よ
っ
て
人
間
を
つ
か
む
よ
り
、
ず
っ
と
鋭
敏
で
確
実
だ
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
兄
小
林
秀
雄
と
の
対
話
　
Ⅲ
読
書
に
つ
い
て
、
Ⅱ
若
さ　
高
見
澤
潤
子　
昭
４３
・
６
）
と
い
う
よ
う
な
、
均
整
の
取
れ
た
知
情
意
の
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
が
柔
軟
に
、
そ
の
背
後
に
控
え
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
現
代
の
自
称
評
論
家
の
如
く
、
自
身
の
価
値
基
準
を
根
底
か
ら
揺
さ
ぶ
る
“
他
者
”
不
在
の
視
点
か
ら
、
本
物
の
教
養
や
文
化
な
ど
育
つ
べ
く
も
な
い
。
　
　
ど
ん
な
に
た
く
さ
ん
の
知
識
・
学
問
を
と
り
入
れ
て
も
、
そ
れ
が
そ
の
人
の
素
質
を
育
て
な
け
れ
ば
、
教
養
人
と
も
文
化
人
と
も
い
え
な
い
わ
け
だ
。
　
（
同　
Ⅳ
こ
と
ば
に
つ
い
て
）
そ
の
意
味
で
、
中
村
の
こ
の
批
評
文
に
は
、
真
の
教
養
や
文
化
へ
の
眼
が
宿
っ
て
い
る
。
二　
思
想
よ
り
心
理
と
し
て
の
時
代
の
風
潮
　
さ
て
そ
れ
で
は
、
こ
の
中
村
論
の
視
角
・
指
摘
を
参
考
に
し
て
、
近
代
明
治
の
文
明
と
向
き
合
っ
た
漱
石
の
姿
を
推
し
進
め
て
み
よ
う
。
　
洪
水
の
如
く
押
し
寄
せ
る
、
物
心
の
西
洋
文
明
。
─
─
「
最
新
の
機
械
、
最
新
の
制
度
、
最
新
の
学
説
の
輸
入
に
絶
え
ず
狂
奔
す
る
こ
と
が
所
謂
文
明
の
進
歩
と
信
ず
る
人
々
」、「
外
国
か
ら
の
既
成
の
知
識
を
競
六
一
争
で
輸
入
し
お
互
い
に
そ
の
新
奇
を
誇
り
合
ふ
」人
々
。「
近
代
社
会
成
立
に
よ
る
人
間
の
欲
望
の
拡
充
、
そ
れ
に
伴
ふ
功
利
主
義
、
功
利
的
人
生
観
の
普
遍
化
、道
徳
の
人
間
主
義
化
ま
た
は
弛
緩
」
等
々
。「
表
面
は
甚
だ
多
忙
で
実
は
極
め
て
怠
惰
な
精
神
的
慣
習
」、「
知
的
頽
廃
の
根
源
が
横
た
は
る
」「
精
神
の
悲
喜
劇
の
端
的
な
演
出
」
を
眼
前
に
し
て
、
　
　
彼
の
同
時
代
人
達
が
止
む
を
得
ず
冒
さ
れ
な
が
ら
、
し
か
も
敢
て
気
付
こ
う
と
欲
し
な
か
っ
た
精
神
の
病
所
に
容
赦
の
な
い
意
識
の
光
を
当
て
る
こ
と
。
　
　
そ
の
時
代
の
一
番
根
柢
に
あ
る
問
題
、
彼
の
生
き
る
時
代
の
孕
む
も
っ
と
根
本
の
問
題
に
触
れ
る
べ
く
、そ
の
「
当
代
の
文
化
の
病
患
」
た
る
、「
批
判
の
対
象
と
し
た
文
明
開
化
」
を
、
　
　
傍
観
者
と
し
て
局
外
か
ら
見
た
の
で
な
く
、
ま
づ
実
際
に
そ
の
渦
中
に
巻
き
込
ま
れ
た
犠
牲
者
と
し
て
生
き
た
。
　
　
従
っ
て
彼
に
と
っ
て
、
文
明
批
評
は
そ
の
ま
ま
自
己
批
評
に
通
じ
、
彼
の
生
き
る
社
会
の
特
質
を
は
っ
き
り
究
め
る
こ
と
は
、
自
分
自
身
の
存
在
の
意
義
を
生
き
た
形
で
把
む
こ
と
で
あ
っ
た
。
　
　
文
明
開
化
と
は
明
治
時
代
に
生
き
た
人
々
に
と
っ
て
或
る
抗
い
難
い
時
代
の
風
潮
で
あ
っ
た
と
い
ふ
事
実
。
　
　
一
部
少
数
の
指
導
者
が
過
っ
て
西
洋
を
崇
拝
し
た
た
め
に
生
じ
た
と
い
う
よ
う
な
根
柢
の
浅
い
も
の
で
な
く
、
我
国
が
国
家
と
し
て
発
展
す
る
に
通
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
必
然
の
道
、
他
の
更
に
大
き
な
禍
い
を
避
け
る
た
め
に
、
選
ば
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
必
然
の
不
幸
で
あ
っ
た
と
い
ふ
こ
と
。
　
　
西
洋
文
明
の
当
時
の
圧
力
の
強
さ
、
西
洋
文
明
を
文
化
を
歪
め
る
圧
力
と
し
て
受
取
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
当
時
の
我
国
の
お
か
れ
た
事
情
。
と
い
う
も
の
に
十
分
斟
酌
し
つ
つ
、
そ
れ
故
に
、
そ
の
西
洋
文
明
の
強
大
な
圧
力
を
日
本
の
「
文
明
の
進
歩
と
の
み
、信
じ
」
て
、裏
面
の
「
日
本
文
化
の
歪
み
」
や
「
大
き
な
害
悪
」
を
孕
む
、
　
　
こ
の
文
化
を
無
意
識
に
呼
吸
す
る
人
々
の
心
理
に
実
に
根
強
く
残
っ
て
い
る
執
拗
な
精
神
の
偏
向
。
　
　
大
部
分
の
人
々
が
気
付
き
さ
へ
し
な
か
っ
た
、
明
治
時
代
の
人
々
の
無
意
識
に
演
じ
た
大
き
な
悲
喜
劇
。
　
　
払
っ
た
犠
牲
は
、
形
の
あ
る
明
瞭
に
計
画
さ
れ
て
得
た
収
穫
と
正
確
に
比
例
し
て
、
多
く
は
無
形
の
宝
と
い
う
、
精
神
面
で
の
大
き
な
も
の
を
喪
う
こ
と
を
、
意
味
し
て
い
た
。
六
二
　
　
明
治
の
新
文
明
に
含
ま
れ
た
或
る
微
妙
な
虚
偽
を
、
当
時
の
日
本
人
の
強
い
ら
れ
た
精
神
上
の
悲
惨
を
、
─
─
当
時
の
日
本
に
移
入
さ
れ
た
西
欧
文
明
が
、
そ
の
発
生
地
で
あ
る
西
欧
で
は
見
ら
れ
ぬ
新
し
い
複
雑
な
問
題
を
我
国
の
社
会
に
惹
起
し
た
こ
と
。
─
─
西
欧
文
明
を
輸
入
し
た
経
験
の
な
い
西
欧
・
西
洋
人
の
思
考
範
囲
に
は
当
然
入
り
切
ら
ぬ
我
国
民
の
精
神
上
の
混
乱
、
国
民
の
心
理
の
歪
み
。
　
　
外
部
か
ら
の
新
た
な
刺
激
に
追
わ
れ
つ
づ
け
、
少
し
も
内
的
な
必
然
の
要
求
を
持
つ
こ
と
が
出
来
ず
、
借
り
着
で
世
間
体
を
取
り
繕
う
ば
か
り
の
国
民
は
、
ど
こ
か
に
空
虚
な
感
、
不
安
の
念
を
抱
か
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
。
　
　
こ
の
得
体
の
知
れ
な
い「
空
虚
感
」、す
な
は
ち
精
神
の
穴
を
、人
々
の
思
想
か
ら
で
は
な
く
、
時
代
の
風
潮
が
支
配
す
る
心
理
面
か
ら
凝
視
し
よ
う
と
し
た
。
人
々
に
、
曖
昧
で
力
強
く
、
生
き
物
と
し
て
の
実
際
の
影
響
を
与
え
て
ゆ
く
の
は
、
思
想
よ
り
も
む
し
ろ
心
理
の
方
で
あ
る
こ
と
。
　
　
得
体
の
知
れ
な
い
空
虚
感
、
精
神
の
穴
の
実
体
は
、
欧
化
主
義
の
軽
薄
な
世
相
、
文
化
を
無
意
識
に
呼
吸
す
る
国
民
の
心
理
の
裡
に
根
強
く
残
っ
て
行
く
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
　
　
急
速
な
西
洋
文
明
の
移
植
の
代
償
と
し
て
、
そ
の
外
発
的
な
開
化
が
心
理
的
に
ど
の
様
な
影
響
を
吾
人
に
与
え
る
か
。
　
　
止
む
な
く
支
払
っ
て
来
た
精
神
的
な
負
債
と
し
て
の
そ
の
精
神
の
穴
、
空
虚
感
を
追
究
し
つ
づ
け
る
こ
と
。
精
神
の
病
所
に
容
赦
な
い
意
識
の
光
を
当
て
続
け
て
行
く
こ
と
。
　
　
そ
の
こ
と
が
、同
じ
開
化
を
呼
吸
し
て
生
き
る
同
時
代
の
人
々
、と
り
分
け
知
識
人
の
心
の
片
隅
へ
と
届
き
、
響
い
て
行
く
こ
と
を
信
じ
て
、
そ
こ
に
漱
石
は
彼
自
身
の
小
説
家
と
し
て
の
使
命
を
見
出
し
た
。
　
　
さ
ら
に
、
当
代
の
文
化
の
病
患
が
、
明
治
と
い
う
限
定
さ
れ
た
時
代
で
の
病
患
で
な
く
、「
百
年
後
」
の
未
来
に
迄
波
及
、
永
続
し
て
行
く
複
雑
で
厄
介
な
問
題
で
あ
る
こ
と
を
、
局
外
の
傍
観
者
と
し
て
で
な
く
、
正
に
そ
の
渦
中
に
身
を
投
ず
る
中
で
、
痛
切
に
自
覚
、
認
識
し
て
い
た
。
　
　
明
治
の
文
化
が
、
そ
の
本
質
に
お
い
て
、「
気
忙
し
い
開
化
期
の
連
続
」
線
上
に
成
立
し
て
い
る
以
上
、
そ
の
精
神
的
負
債
が
明
治
時
代
で
解
消
さ
れ
る
理
由
な
ど
何
処
に
も
見
出
せ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
　
　
近
代
明
治
、
当
代
の
文
化
の
病
患
に
、
そ
の
よ
う
な
複
雑
に
し
て
、
普
遍
的
な
命
題
を
痛
切
に
認
識
し
た
時
、
漱
石
は
自
身
の
小
説
家
と
六
三
し
て
の
使
命
を
そ
こ
に
見
出
し
、
自
己
の
文
学
者
た
る
光
栄
と
悲
惨
の
根
柢
を
置
く
覚
悟
を
得
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
　
　
こ
の
よ
う
な
実
存
の
立
場
か
ら
、
当
代
の
文
化
の
病
患
を
、
思
想
上
の
独
創
に
ま
で
高
め
て
批
評
し
た
作
家
は
、
明
治
と
い
う
時
代
に
お
い
て
は
類
い
稀
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
文
明
批
評
の
第
一
人
者
と
言
っ
て
よ
い
人
物
だ
。
こ
の
様
な
中
村
光
夫
の
漱
石
像
の
本
質
部
分
を
、
正
統
に
継
承
す
る
研
究
者
の
一
人
に
、
芳
賀
徹
が
居
る
。
　
　
『
永
日
小
品
』
の
世
界
や
表
現
の
質
と
並
ぶ
も
の
を
前
後
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
学
の
中
で
探
し
て
い
く
と
、
私
は
い
つ
も
フ
ー
ゴ
ー
・
フ
ォ
ン
・
ホ
ー
フ
マ
ン
ス
タ
ー
ル
の
短
篇
を
思ママ
お
こ
す
。
ホ
ー
フ
マ
ン
ス
タ
ー
ル
の
短
篇
は
、
ど
れ
も
実
に
不
思
議
な
世
紀
末
的
メ
ル
ヘ
ン
の
雰
囲
気
を
持
っ
て
い
て
、
大
体
、『
永
日
小
品
』
と
ほ
ぼ
同
じ
こ
ろ
に
書
か
れ
て
い
る
。（
略
）今
で
も
人
を
惹
き
つ
け
て
や
ま
な
い
大
小
説
を
書
く
一
方
で
、『
永
日
小
品
』
を
書
く
よ
う
な
、
こ
う
い
う
詩
人
・
漱
石
が
い
た
。
こ
れ
が
本
当
は
、文
人
漱
石
の
一
番
の
中
核
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。（
略
）漱
石
は
こ
う
し
て
明
治
に
生
き
た
日
本
人
の
実
感
を
そ
の
ま
ま
濃
密
に
表
現
で
き
た
作
家
で
あ
る
し
、
そ
れ
で
い
な
が
ら
、同
時
代
の
世
界
の
文
学
の
場
に
お
い
て
み
て
も
、そ
の
第
一
線
に
立
つ
も
の
と
評
価
さ
れ
う
る
作
家
で
あ
ろ
う
。『
永
日
小
品
』
は
そ
れ
だ
け
広
い
世
界
を
そ
の
中
に
擁
し
て
い
る
。
漱
石
は
自
分
の
中
に
蓄
え
ら
れ
た
、
一
つ
一
つ
の
思
い
に
つ
い
て
、
こ
の
作
中
で
実
験
し
、
行
け
る
所
ま
で
行
っ
て
み
よ
う
と
し
た
。
小
品
だ
か
ら
極
端
ま
で
突
っ
こ
み
、
焦
点
を
絞
っ
て
み
る
こ
と
も
で
き
た
。
大
作
に
な
っ
た
ら
か
な
ら
ず
し
も
究
極
の
と
こ
ろ
ま
で
い
く
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
小
さ
い
け
れ
ど
も
鋭
く
、
奥
が
ど
こ
ま
で
あ
る
か
分
か
ら
な
い
よ
う
な
夢
想
の
世
界
を
、
漱
石
は
、『
永
日
小
品
』
の
世
界
で
作
り
上
げ
て
い
た
の
で
あ
る
。
オ
ク
タ
ビ
オ
・
パ
ス
や
ボ
ル
ヘ
ス
の
世
界
に
も
通
ず
る
も
の
さ
え
な
き
に
し
も
あ
ら
ず
だ
ろ
う
。
　
　
ア
ジ
ア
の
中
で
遅
れ
て
近
代
化
す
る
「
途
上
国
」
日
本
で
い
と
な
ま
れ
て
い
た
生
活
を
、
そ
の
ま
ま
抉
り
出
す
よ
う
な
文
章
で
も
あ
っ
た
。
現
実
の
、
固
い
、
柔
ら
か
い
、
ザ
ラ
ザ
ラ
す
る
、
あ
る
い
は
ヌ
ル
ヌ
ル
す
る
、
そ
う
い
う
な
ま
の
肌
触
り
に
対
す
る
感
触
は
、
鷗
外
よ
り
も
、
鏡
花
よ
り
も
、
漱
石
が
も
っ
と
も
敏
感
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
も
思
う
。
（
二
〇
世
紀
の
最
前
線
に
あ
る
漱
石
─
─『
永
日
小
品
』
の
可
能
性　
漱
石
研
究
・
創
刊
号　
平
５
・
１０
）
六
四
中
村
と
そ
の
主
意
が
重
な
る
芳
賀
論
は
、
中
村
が
何
故
か
視
野
に
収
め
て
い
な
い「
永
日
小
品
」を
補
い
、
比
較
文
学
の
立
場
・
見
識
か
ら
、
漱
石
の
文
学
が
文
明
批
評
に
お
い
て
明
治
時
代
の
第
一
人
者
に
止
ま
ら
ず
、
世
界
的
レ
ベ
ル
に
達
し
て
い
た
点
等
々
を
補
完
し
て
、
漱
石
文
学
と
そ
の
批
評
性
の
質
の
高
さ
を
、
更
に
進
展
さ
せ
て
い
る
。
　
こ
う
し
て
、
中
村
光
夫
・
芳
賀
徹
の
両
論
評
文
は
、
遙
か
な
時
を
隔
て
な
が
ら
、
相
互
に
補
完
し
合
う
間
柄
に
あ
る
と
見
な
さ
れ
る
。
　
中
村
論
の
範
疇
外
に
あ
る
、「
倫
敦
塔
」
や
「
カ
ー
ラ
イ
ル
博
物
館
」、
及
び
「
吾
輩
は
猫
で
あ
る
」
か
ら
「
三
四
郎
」
ま
で
、
そ
の
ご
く
初
期
の
作
品
群
以
降
の
も
含
め
て
、
併
せ
て
ま
た
、
芳
賀
論
で
具
体
的
に
言
及
さ
れ
な
い
「
夢
十
夜
」
や
「
文
鳥
」
等
の
小
品
類
を
も
含
ん
で
（
小
著　
夏
目
漱
石
の
言
論
空
間　
平
１５
・
１
参
照
）、
当
時
の
社
会
に
対
す
る
文
明
批
評
の
深
化
の
過
程
と
い
う
点
で
、
両
論
で
彫
琢
さ
れ
た
漱
石
像
に
、
私
は
ス
コ
ブ
ル
共
感
を
覚
え
る
も
の
で
あ
る
。
中
村
言
う
と
こ
ろ
の
、
　
　
す
べ
て
の
時
代
の
風
潮
が
支
配
す
る
の
は
人
々
の
思
想
よ
り
む
し
ろ
心
理
で
あ
る
。
だ
か
ら
そ
れ
は
あ
ま
り
突
き
つ
め
て
解
析
す
る
と
却
つ
て
そ
の
正
体
を
見
失
ふ
場
合
が
多
い
。
そ
れ
は
生
き
物
で
あ
る
が
故
に
、
生
き
た
影
響
は
曖
昧
で
、
そ
れ
丈
力
強
い
の
が
普
通
と
い
う
、
物
事
や
状
況
の
生
き
生
き
と
し
た
生
態
を
、
論
理
的
な
分
析
や
デ
ー
タ
の
み
を
テ
コ
に
し
て
解
釈
・
把
握
し
よ
う
と
す
る
傾
き
の
強
い
昨
今
の
論
評
の
動
向
に
お
い
て
、
中
村
・
芳
賀
の
両
論
は
、
際
立
つ
説
得
力
が
今
な
お
色
褪
せ
て
い
な
い
。
論
理
的
な
解
析
や
、
体
系
立
ち
秩
序
立
っ
た
、
整
合
的
で
明
確
な
思
想
ば
か
り
が
重
大
視
さ
れ
て
、
曖
昧
な
だ
け
に
却
っ
て
力
強
い
、
そ
う
し
た
生
き
物
と
し
て
の
正
体
の
姿
が
見
逃
さ
れ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
木
を
見
て
森
を
見
ぬ
類
の
昨
今
の
論
評
文
の
傾
向
を
、
先
に
指
摘
し
た
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
　
上
述
の
よ
う
に
、
日
本
人
に
お
け
る
西
洋
文
明
移
入
の
複
雑
に
し
て
永
続
的
な
問
題
を
、局
外
の
傍
観
者
と
し
て
で
な
く
、あ
く
ま
で
も
、実
際
に
そ
の
渦
中
に
巻
き
込
ま
れ
た
犠
牲
者
、
当
事
者
と
し
て
生
き
た
漱
石
が
、
そ
う
い
う
自
身
の
な
ま
の
肌
触
り
に
対
す
る
感
触
を
、
明
治
に
生
き
た
日
本
人
の
実
感
と
し
て
、
そ
の
ま
ま
濃
密
に
表
現
で
き
た
そ
の
具
体
的
な
実
例
が
諸
作
品
と
な
っ
て
、
現
代
人
の
我
々
の
前
に
提
示
さ
れ
て
い
る
。
　
前
稿
の
『
永
日
小
品
』
の
「
人
間
」
で
、
そ
の
基
軸
と
な
る
具
体
相
六
五
を
見
た（
芸
術
至
上
主
義
文
芸　
４１　
平
・
２７
・
１１
）。
小
論
は
そ
れ
に
続
く
、『
夢
十
夜
』
の
第
七
夜
を
基
軸
に
し
た
、
扇
状
の
小
品
論
で
あ
る
。
三　
第
七
夜
、
自
立
し
た
日
本
人
と
し
て
の
個
の
紛
失
　
「
何
処
へ
行
く
ん
だ
か
分
ら
な
い
。」
─
─
「
何
処
へ
行
く
の
だ
か
知
れ
な
い
。」
─
─
「
何
処
へ
行
く
ん
だ
か
判
ら
な
い
」、「
何
時
陸おか
へ
上
が
れ
る
事
か
分
ら
な
い
」
と
い
う
、
終
始
得
体
の
知
れ
な
い
漂
流
的
将
来
へ
の
不
安
を
背
負
い
な
が
ら
、「
西
へ
行
く
大
き
な
船
に
乗
っ
て
い
る
」
自
分
は
、
そ
の
船
が
、「
落
ち
て
行
く
日
を
追おっ
か
け懸
る
よ
う
だ
」
と
い
う
心
象
風
景
を
、
確
実
に
眼
に
し
、
肌
で
感
じ
な
が
ら
も
、
自
身
の
そ
う
し
た
底
知
れ
ぬ
不
安
、「
大
変
心
細
く
」、
更
に
「
大
変
心
細
く
」
な
る
一
方
の
胸
の
内
を
、
他
の
「
沢
山
（
の
）
乗
合
」
の
人
々
と
係
わ
ら
せ
て
行
こ
う
と
す
る
姿
勢
は
、
殆
ど
皆
無
と
言
っ
て
よ
い
。
　
落
日
の
太
陽
を
追
い
駆
け
る
様
な
こ
の
船
の
不
安
を
「
船
の
男
」
に
訴
え
か
け
て
も
、
船
員
に
「
呵から
か
ら々
と
笑
」
わ
れ
、「
そ
う
し
て
向
う
の
方
へ
行
っ
て
し
ま
」
え
ば
、
自
身
の
懐
疑
は
そ
れ
以
上
に
進
展
す
る
こ
と
は
な
い
。
　
「
西
へ
行
く
日
の
、
果はて
は
東
か
。
そ
れ
は
本ほん
真ま
か
。
東
出
る
日
の
、
御
里
は
西
か
。
そ
れ
も
本
真
か
。
身
は
波
の
上
。
檝かじ
枕まく
ら。
流
せ
流
せ
」
と
「
囃
し
」
て
い
る
「
大
勢
の
水
夫
」
達
に
も
、
正
に
、
自
身
の
漂
流
的
な
底
知
れ
な
い
将
来
へ
の
不
安
感
が
、
文
字
通
り
声
と
し
て
唄
わ
れ
て
い
て
も
、「
檝
枕
。
流
せ
流
せ
」
─
─
下
手
な
考
え
休
む
に
如
か
ず
と
嘲
笑
さ
れ
一
笑
に
付
さ
れ
る
と
、
自
分
達
の
置
か
れ
た
状
況
に
何
ら
疑
問
も
無
く
、
西
へ
導
く
こ
の
「
大
き
な
船
」
に
多
大
の
信
頼
を
寄
せ
て
「
太
い
帆
綱
を
手
繰
」
り
つ
づ
け
る
水
夫
達
を
前
に
し
て
、
既
に
為
す
術
も
な
く
沈
黙
す
る
丈
で
あ
る
。
　
船
員
や
水
夫
達
と
、
こ
の
様
な
係
り
方
し
か
出
来
な
い
自
分
が
、「
大
変
心
細
く
な
っ
」
て
行
き
、
そ
の
「
心
細
」
さ
が
寡
る
一
方
な
の
は
必
然
の
こ
と
と
言
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
　
「
大
抵
は
異
人
の
よ
う
」
な
「
沢
山
（
の
）
乗
合
」
も
、「
し
か
し
色
々
な
顔
を
し
て
い
た
。」
と
い
う
認
識
は
あ
り
な
が
ら
、「
空
が
曇
っ
て
船
が
揺
れ
た
時
」、一
人
の
女
が
欄てすりに
倚
り
か
か
っ
て
「
し
き
り
に
泣
い
て
い
」
る
の
を
見
て
も
、「
悲
し
い
の
は
自
分
ば
か
り
で
は
な
い
の
だ
と
気
が
附
い
た
。」
に
止
ま
っ
て
い
る
。
　
船
旅
の
波
枕
、「
流
せ
流
せ
」
と
能
天
気
に
言
っ
て
は
居
れ
ぬ
よ
う
な
、
「
空
（
の
）
曇
」
り
と
「
船
（
の
）（
動
）
揺
」。
漂
流
感
に
加
え
て
、沈
六
六
没
へ
の
不
安
。
─
─
こ
れ
以
前
と
同
様
に
、
自
身
が
肌
で
感
じ
取
れ
る
得
体
の
知
れ
ぬ
、
底
知
れ
な
い
不
安
や
「
心
細
」
い
思
い
と
い
う
も
の
を
、「
悲
し
い
の
は
自
分
ば
か
り
で
は
な
い
」
と
こ
ろ
の
そ
の
一
人
の
女
に
ぢ
か
に
確
か
め
る
こ
と
も
無
く
、
真
に
共
有
す
る
こ
と
を
考
え
て
働
き
掛
け
る
こ
と
す
ら
せ
ず
に
、「
気
が
附
い
た
」
こ
と
丈
で
済
ま
せ
て
い
る
。
　
そ
の
様
な
次
第
だ
か
ら
、「
詰つま
ら
な
い
か
ら
死
の
う
と
さ
え
思
」
い
始
め
、「
益
ま
す
ま
す
詰
ら
な
く
な
っ
」
て
行
け
ば
、「
と
う
と
う
死
ぬ
事
に
決
心
」
す
る
の
も
必
然
的
な
成
り
行
き
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
　
他
者
と
の
係
わ
り
方
が
皆
無
で
、「
一
人
で
星
を
眺
め
」、「
黙
っ
て
空
を
見
て
」
い
る
し
か
な
す
術
が
な
い
。
そ
う
い
う
「
自
分
」
自
身
の
思
考
回
路
、
流
儀
と
い
う
も
の
に
疑
問
を
持
ち
、
固
定
さ
れ
た
硬
い
そ
の
殻
を
少
し
で
も
破
ろ
う
と
す
る
意
志
、
行
動
は
微
塵
も
な
い
。
　
本
来
な
ら
、
漂
流
感
か
ら
の
底
知
れ
ぬ
、
得
体
の
知
れ
な
い
不
安
に
加
え
て
、
荒
れ
た
天
候
と
船
の
揺
れ
、
と
い
う
沈
没
へ
の
不
安
が
生
じ
て
来
れ
ば
、「
色
々
な
顔
を
し
」
た
乗
客
達
と
の
関
係
、
─
─
対
話
が
生
ま
れ
て
当
然
の
こ
と
。「
色
々
な
顔
を
し
て
い
」
る
「
沢
山
」
の
乗
客
達
の
種
々
の
「
心
細
」
さ
、
そ
の
不
安
と
自
身
の
そ
れ
と
を
交
差
さ
せ
ず
し
て
、
不
安
解
消
の
良
い
糸
口
、
智
恵
な
ど
と
い
う
も
の
が
生
ま
れ
て
来
る
道
理
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
　
た
だ
「
一
人
」
き
り
で
、「
黙
っ
て
」
星
や
空
を
眺
め
て
い
た
と
こ
ろ
で
、「
心
細
」
く
、「
悲
し
」
く
、「
詰
ら
な
い
」
心
は
、「
益
ま
す
ま
す」
重
量
を
増
す
丈
の
こ
と
に
し
か
な
ら
な
い
。
　
天
文
学
に
詳
し
い
「
一
人
の
異
人
」
の
存
在
も
、
そ
の
彼
の
自
分
へ
の
働
き
掛
け
も
、
そ
し
て
ま
た
、
サ
ロ
ン
で
ピ
ア
ノ
を
弾
き
唱
歌
を
歌
う
若
い
女
と
立
派
な
男
二
人
の
、
危
機
感
の
欠
落
し
た
、
自
足
し
た
存
在
振
り
も
、「
詰
ら
な
い
」
自
身
と
の
対
極
0
0
に
生
き
る
、
縁
な
き
者
達
に
す
ぎ
な
く
な
る
ば
か
り
の
こ
と
。
　
地
上
の
喜
悲
な
ど
、「
天
文
学
」
的
な
視
野
に
立
て
ば
或
は
、
重
た
く
な
る
一
方
の
心
を
軽
く
し
、
救
わ
れ
る
余
地
す
ら
見
出
せ
る
も
の
に
も
な
り
得
る
。
そ
う
い
う
「
異
人
」、天
文
学
に
詳
し
い
他
者
の
働
き
掛
け
に
、
ハ
ナ
か
ら
応
じ
よ
う
と
せ
ず
、
終
始
「
黙
」
殺
す
る
ば
か
り
で
自
足
し
て
い
る
。
　
事
態
打
開
へ
の
努
力
を
少
し
も
し
よ
う
と
せ
ず
、
自
分
「
一
人
」
の
固
い
殻
に
益
々
閉
じ
籠
ろ
う
と
す
る
態
度
ば
か
り
が
鮮
明
で
あ
る
。
　
幸
福
を
絵
に
描
い
た
よ
う
な
男
女
の
カ
ッ
プ
ル
、
─
─
唱
歌
を
唄
う
六
七
「
そ
の
口
が
大
変
大
き
く
見
え
」、「
二
人
は
二
人
以
外
の
事
に
は
ま
る
で
頓
着
し
て
い
な
」
く
、「
船
に
乗
っ
て
い
る
事
さ
え
忘
れ
て
い
る
」
─
─
彼
ら
の
そ
の
姿
は
す
べ
て
、「
様
子
で
あ
っ
た
」「
よ
う
で
あ
っ
た
」
と
叙
述
さ
れ
て
い
て
、
何
故
か
「
背
の
高
」
さ
が
「
立
派
な
男
」
と
さ
れ
、
「
派
手
な
衣
裳
を
着
た
」
若
い
女
は
「
向
う
む
き
に
な
っ
て
」
い
て
、顔
立
ち
す
ら
不
明
の
ま
ま
で
あ
る
。
　
依
然
と
し
て
、
自
分
の
判
断
や
認
識
の
仕
方
が
外
見
の
レ
ベ
ル
か
ら
で
、
そ
の
他
者
の
内
実
に
は
一
向
に
届
い
て
は
い
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
自
身
の
価
値
観
や
判
断
・
認
識
の
仕
方
を
大
き
く
揺
さ
ぶ
っ
て
来
る
他
者
と
の
ぢ
か
の
対
話
を
欠
落
さ
せ
た
こ
と
で
、
「
と
う
と
う
死
ぬ
事
に
決
心
」
す
る
羽
目
と
な
る
。
　
自
身
の
価
値
観
や
認
識
の
仕
方
を
ツ
ユ
疑
わ
な
い
、
と
い
う
点
で
は
、
事
態
を
「
呵
々
と
笑
っ
」
て
済
ま
す
船
員
や
水
夫
と
同
じ
穴
の
貉
、
表
裏
一
体
の
関
係
に
あ
る
こ
と
に
、
自
身
は
一
向
に
「
気
が
附
」
く
こ
と
は
な
い
。
至
っ
て
滑
稽
な
構
図
と
し
て
、「
自
分
」
は
作
者
の
諷
刺
、
終
始
批
判
の
対
象
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
　
他
者
と
の
真
の
対
話
を
欠
落
さ
せ
た
ま
ま
で
の
死
の
「
決
心
」
が
、熟
慮
断
行
と
は
程
遠
い
、
い
か
に
浅
慮
極
り
の
な
い
、
取
り
返
し
の
つ
か
ぬ
判
断
・
行
為
で
あ
る
か
が
、
的
確
な
表
現
で
末
尾
に
示
さ
れ
る
。
　
　
思
い
切
っ
て
海
の
中
へ
飛
び
込
ん
だ
。
と
こ
ろ
が
─
─
自
分
の
足
が
甲
板
を
離
れ
て
、
船
と
縁
が
切
れ
た
そ
の
刹
那
に
、
急
に
命
が
惜
く
な
っ
た
。
心
の
底
か
ら
よ
せ
ば
よ
か
っ
た
と
思
っ
た
。
け
れ
ど
も
、
も
う
遅
い
。
自
分
は
厭
で
も
応
で
も
海
の
中
へ
這
入
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。（
略
）
足
は
容
易
に
水
に
着
か
な
い
。
し
か
し
（
略
）
い
く
ら
足
を
縮
め
て
も
近
附
い
て
来
る
。
水
の
色
は
黒
か
っ
た
。（
略
）自
分
は
何
処
へ
行
く
ん
だ
か
判
ら
な
い
船
で
も
、
や
っ
ぱ
り
乗
っ
て
い
る
方
が
よ
か
っ
た
と
始
め
て
悟
り
な
が
ら
、
し
か
も
そ
の
悟
り
を
利
用
す
る
事
が
出
来
ず
に
、
無
限
の
後
悔
と
恐
怖
と
を
抱
い
て
黒
い
波
の
方
へ
静
か
に
落
ち
て
行
っ
た
。
命
の
死
と
引
き
換
え
に
逢
着
し
た
「
悟
り
」
と
は
何
か
。
　
そ
れ
が
、
第
七
夜
に
お
い
て
、
こ
の
作
者
か
ら
最
も
切
実
に
問
わ
れ
て
い
る
、
読
者
自
身
へ
の
根
本
的
な
命
題
で
あ
っ
た
と
み
て
よ
い
。
　
「
自
分
」
自
身
、─
─
近
代
明
治
の
日
本
人
で
あ
る
と
こ
ろ
の
読
者
自
ら
が
抱
え
て
い
る
不
安
と
正
直
に
、
ぢ
か
に
対
峙
し
て
、
そ
の
誠
実
な
向
き
合
い
方
の
な
か
か
ら
、
不
安
の
正
体
を
見
届
け
る
べ
く
努
め
る
こ
と
。
そ
の
た
め
に
も
、唯
「
一
人
」
の
孤
独
の
状
態
か
ら
逃
避
せ
ず
、他
六
八
方
で
、
自
分
の
狭
い
視
野
か
ら
の
硬
直
し
た
価
値
観
、
認
識
を
根
柢
か
ら
揺
さ
ぶ
り
、
新
た
な
視
点
を
提
供
し
て
く
れ
る
他
者
と
の
対
話
を
重
ね
る
な
か
か
ら
、
不
安
を
打
開
し
て
い
く
道
筋
、
そ
の
可
能
性
を
信
じ
探
っ
て
行
く
こ
と
。
　
そ
う
い
う
こ
と
を
、
他
者
不
在
の
、
自
分
「
一
人
」
の
内
面
の
枠
内
で
終
始
す
る
、
こ
の
悲
喜
劇
の
諷
刺
画
を
通
し
て
、
近
代
明
治
の
読
者
一
人
一
人
が
背
負
っ
て
い
る
「
或
る
抗
い
難
い
」、「
急
速
な
西
洋
文
明
移
植
の
代
償
と
し
て
遺
さ
れ
た
精
神
的
な
負
債
」「
精
神
の
穴
」、
─
─
「
そ
の
精
神
の
病
所
に
容
赦
の
な
い
意
識
の
光
を
当
て
る
こ
と
」（
中
村
論
）
に
漱
石
の
主モチ
ー
フ意
は
あ
っ
た
。
　
こ
の
、
急
激
な
西
欧
化
に
よ
る
近
代
明
治
人
の
精
神
的
な
空
洞
、
そ
の
「
不
安
」
の
「
病
所
」
を
読
者
一
人
一
人
に
気
づ
か
せ
、「
意
識
」
化
す
る
に
際
し
て
、「
小
品
」
の
器
は
、
よ
り
「
焦
点
を
絞
」
り
、
場
合
に
よ
っ
て
は
「
極
端
ま
で
突
っ
こ
」
ん
で
、「
近
代
化
途
上
の
日
本
で
い
と
な
ま
れ
て
い
た
生
活
を
、
そ
の
ま
ま
択
り
出
」
し
、「
明
治
に
生
き
た
日
本
人
の
実
感
を
そ
の
ま
ま
濃
密
に
表
現
」（
芳
賀
論
）
し
得
る
に
足
る
、
正
に
格
好
の
形
態
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
　
根
本
的
な
不
安
と
ぢ
か
に
向
き
合
う
こ
と
な
く
、
そ
こ
か
ら
逃
避
し
て
、
西
洋
文
明
移
植
の
急
激
な
波
に
酔
わ
せ
ら
れ
、「
或
る
執
拗
な
精
神
の
偏
向
」
を
「
無
意
識
に
呼
吸
す
る
人
々
」（
中
村
論
）、
─
─
一
個
の
自
立
し
た
日
本
人
と
し
て
の
「
自
分
」
を
紛
失
し
て
い
る
事
態
は
、
前
稿
の
『
永
日
小
品
』
の
「
人
間
」
や
、
本
稿
の
『
夢
十
夜
』
の
第
七
夜
に
、
い
わ
ば
凝コンデ
ン
ス縮さ
れ
た
形
で
提
示
さ
れ
て
い
た
。
　
漱
石
の
「
自
殺
、
投
身
願
望
」
と
か
、「
運
命
と
い
う
も
の
の
残
酷
さ
に
た
い
す
る
告
発
」（
漱
石
『
夢
十
夜
』
探
索　
清
水
孝
純　
平
２７
・
５
）
と
い
う
よ
う
な
視
点
で
は
収
ま
ら
な
い
物
語
と
な
っ
て
い
る
。
　
『
永
日
小
品
』
の
他
の
諸
作
品
、並
び
に
『
夢
十
夜
』
の
他
の
夢
の
話
、
そ
し
て
「
文
鳥
」
な
ど
の
小
品
類
は
、「
人
間
」
と
「
第
七
夜
」
で
の
「
精
神
の
病
所
」
の
要
か
な
め
部
分
か
ら
放
射
さ
れ
た
、扇
状
の
展
開
時
空
と
見
て
よ
い
。
　
以
下
そ
れ
を
、
包
括
的
に
押
さ
え
、
デ
ッ
サ
ン
し
て
置
き
た
い
。
四　
元
日
、
蛇
、
泥
棒
、
柿
―
―
現
代
に
息
づ
く
「
開
化
」
　
「
元
日
」（
明
４２
・
１
）
に
は
、
謡
を
話
題
に
し
て
、「
自
分
の
声
」
の
「
よ
ろ
よ
ろ
」
し
て
「
小
さ
く
な
る
」
ば
か
り
の
、頼
も
し
く
な
い
様
子
と
、
そ
れ
を
若
い
者
や
「
細
君
ま
で
一
所
に
な
っ
て
夫
を
貶くさ
し
」、
鼓
を
六
九
打
つ
時
の
虚
子
の
襦
袢
の
袖
の
色
を
褒
め
る
皆
に
対
し
て
、
自
分
は
そ
の
袖
の
色
も
、
袖
の
ぴ
ら
ぴ
ら
す
る
所
も
、「
決
し
て
好
い
と
は
思
わ
な
い
」
と
い
う
正
月
の
一
風
景
が
描
か
れ
て
い
る
。
　
元
旦
の
明
る
い
「
笑
い
」
に
包
ま
れ
た
こ
の
一
篇
も
、
主モチ
ー
フ意
は
、「
自
分
」
と
は
評
価
を
異
に
す
る
「
若
い
も
の
」
や
「
細
君
」
と
い
う
他
者
の
「
声
」
に
、
素
直
に
耳
を
傾
け
ら
れ
な
い
、
真
直
、
正
直
に
他
者
の
存
在
・
価
値
観
を
受
容
で
き
得
な
い
、
硬
い
心
の
殻
で
閉
じ
ら
れ
た
、
孤
立
し
た
「
自
分
」
と
い
う
も
の
が
、
灸
り
出
さ
れ
る
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。「
自
分
さ
え
日
に
何
度
と
な
く
自
分
の
敵
に
な
り
つ
つ
あ
る
」（
思
い
出
す
事
な
ど　
十
九　
明
４３
・
１２
）
と
は
、
内
な
る
“
他
者
”
の
声
に
耳
を
澄
ま
す
、
漱
石
自
身
の
言
葉
で
あ
る
。
　
そ
の
様
に
眺
め
る
と
、
こ
の
一
篇
も
、「
人
間
」
や
「
第
七
夜
」
を
軸
と
し
た
、
自
分
の
認
識
を
揺
る
が
す
、
他
者
と
の
対
話
が
不
在
の
風
景
、
「
自
分
」
自
身
の
「
不
安
」
と
し
っ
か
り
向
き
合
う
こ
と
の
極
め
て
苦
手
な
日
本
人
の
姿
が
、
ユ
ー
モ
ラ
ス
に
描
出
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
　
　
　
＊
　
「
蛇
」（
同
）。
そ
の
声
が
誰
の
声
な
の
か
を
、し
っ
か
り
と
確
認
で
き
な
い
、
不
安
の
所
在
、
正
体
と
き
ち
ん
と
向
き
合
え
な
い
、
向
き
合
お
う
と
は
し
な
い
、“
他
者
”
不
明
の
風
景
が
描
か
れ
る
。
　
鰻
を
漁
り
に
川
へ
向
か
う
叔
父
さ
ん
の
、
そ
の
被
っ
た
笠
の
な
か
か
ら
非ひ
ど常
い
路
だ
「
と
い
っ
た
よ
う
に
聞
え
た
。」
と
か
、捕
れ
た
獲
物
が
鰻
ど
こ
ろ
か
蛇
で
、
投
げ
捨
て
た
そ
の
蛇
が
、「
鎌
首
を
持
上
げ
」、「
屹
と
二
人
を
見
」
て
「
覚
え
て
い
ろ
」
と
言
っ
た
よ
う
に
聞
え
る
。「
声
は
慥
か
に
叔
父
さ
ん
の
声
で
あ
」
り
な
が
ら
、そ
の
点
を
確
か
め
て
も
、叔
父
自
身
が
「
低
い
声
で
、誰
だ
か
能
く
分
ら
な
い
と
答
え
」
て
い
る
。
自
分
に
も
叔
父
に
も
未
だ
に
釈
然
と
し
な
い
、
誠
に
「
妙
な
」、
訳
の
「
分
ら
な
い
」
出
来
事
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。
　
そ
れ
を
、「
外
界
の
不
気
味
な
非
日
常
的
側
面
」
と
か
、「
日
常
空
間
に
起
こ
り
う
る
幻
聴
、
幻
覚
」、「
常
に
人
間
の
期
待
を
裏
切
り
続
け
る
現
実
」
と
い
う
よ
う
な
、
よ
く
似
た
解
釈
が
こ
れ
ま
で
重
ね
ら
れ
て
来
て
い
る
が
、
果
た
し
て
そ
う
か
。
　
こ
の
話
に
及
ぶ
度
に
、「
誰
だ
か
能
く
分
ら
な
い
と
答
え
て
は
妙
な
顔
を
す
る
」
叔
父
と
、
雨
で
ぬ
か
る
ん
だ
道
路
を
非ひ
常ど
い
路
だ
「
と
い
っ
た
よ
う
に
聞
え
」
る
自
分
と
。
双
方
共
、
奇
妙
な
不
安
と
隣
り
合
わ
に
居
る
。
ぬ
か
る
み
に
足
を
取
ら
れ
、「
危
く
倒
れ
」
か
ね
な
い
不
安
定
さ
。
鰻
と
確
信
し
て
摑
ん
だ
獲
物
が
蛇
で
あ
っ
た
こ
と
、
そ
の
瞬
間
の
驚
愕
。
七
〇
而
も
そ
の
蛇
が
、「
貴
王
様
の
森
の
裏
の
池
」
か
ら
流
れ
て
来
た
、
神
の
使
い
で
あ
る
こ
と
。
そ
の
神
憑
り
の
蛇
、
そ
の
御
神
体
が
、
投
げ
捨
て
ら
れ
た
際
に
、「
鎌
首
を
一
尺
ば
か
り
持
上
げ
」、
持
上
げ
た
ま
ま
「
屹きっ
と
二
人
を
見
た
」、
─
─
い
わ
ば
、
ゴ
ー
ゴ
ン
・
メ
デ
ュ
ー
サ
に
睨
み
据
え
ら
れ
た
際
の
金
縄
り
状
態
。
　
こ
う
し
て
二
人
は
、
幾
重
も
の
不
安
に
包
ま
れ
た
状
況
に
置
か
れ
て
い
る
。「
覚
え
て
い
ろ
」
の
声
の
主
が
「
誰
だ
か
能
く
分
ら
な
い
と
答
え
」
る
の
に
は
、
十
分
す
ぎ
る
程
の
環
境
条
件
が
整
っ
て
い
た
。
　
だ
が
、
し
か
し
、
答
え
方
に
は
必
然
性
が
あ
っ
た
に
し
て
も
、
だ
か
0
0
ら0
、
問
題
の
所
在
は
ソ
コ
に
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、
　
　
今
で
も
叔
父
に
こ
の
話
を
す
る
度
に
、
誰
だ
か
能
く
分
ら
な
い
と
答
え
て
は
妙
な
顔
を
す
る
。
と
こ
ろ
に
焦
点
は
あ
る
。
　
不
安
の
所
在
、
声
の
正
体
、
そ
の
不
明
な
他
者
と
し
っ
か
り
と
向
き
合
わ
な
い
日
常
性
か
ら
一
歩
も
踏
み
出
せ
な
い
と
こ
ろ
に
、や
は
り
、独
り
き
り
の
閉
塞
し
た
自
己
認
識
の
殻
を
打
ち
破
れ
な
い
、
他
者
不
在
の
当
時
の
日
本
人
の
一
般
的
な
姿
が
暗
示
さ
れ
て
い
た
、
と
解
さ
れ
る
。
　
　
　
＊
　
「
泥
棒
」（
同
）。
泥
棒
事
件
に
遭
遇
し
た
、家
族
そ
れ
ぞ
れ
の
対
応
の
仕
方
が
焦
点
。
深
夜
、
泥
棒
に
屋
内
を
荒
ら
さ
れ
た
こ
と
を
知
り
、
訳
の
分
ら
ぬ
「
異
様
の
声
」
し
か
発
し
つ
づ
け
ら
れ
な
い
下
女
の
姿
。
そ
の
声
で
起
こ
さ
れ
た
自
分
の
、
火
事
と
早
「
合
点
し
」
て
「
想
像
」
し
た
状
況
と
の
著
る
し
い
落
差
。
下
女
の
泥
棒
と
い
う
「
二
字
」
に
反
射
的
に
行
動
し
て
、既
に
姿
を
消
し
て
い
る
賊
に
向
っ
て
「
怒
鳴
り
つ
け
」
る
。
泥
棒
に
入
ら
れ
て
、「
残
念
」
な
が
ら
気
付
か
な
か
っ
た
家
人
た
ち
。
泥
棒
の
侵
入
を
「
す
っ
か
り
知
っ
て
い
」
な
が
ら
、
そ
れ
を
家
人
に
知
ら
せ
る
こ
と
の
無
か
っ
た
十
歳
の
長
女
。
や
は
り
、「
蛇
」
に
睨
み
据
え
ら
れ
た
際
の
恐
怖
か
ら
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
　
「
悪
い
も
の
は
、
泥
棒
じ
ゃ
な
く
っ
て
、
不
取
締しま
りな
主
人
で
あ
る
よ
う
な
心
持
に
な
」
ら
せ
る
、
他
人
事
の
よ
う
な
巡
査
の
対
応
振
り
。
　
現
場
検
証
の
刑
事
も
、
組
織
内
部
の
台
所
事
情
の
寒
々
と
し
た
裏
話
を
聞
か
せ
て
「
心
細
い
顔
を
し
」、そ
れ
を
聞
く
自
分
も
「
甚
だ
心
細
い
気
」
に
な
る
。
事
件
に
積
極
的
に
係
る
姿
勢
は
ハ
ナ
か
ら
皆
無
で
、
投
げ
遣
り
な
態
度
で
し
か
な
い
。
警
察
と
被
害
者
相
互
の
信
頼
関
係
は
望
む
べ
く
も
な
い
、
双
方
の
立
場
・
表
情
が
端
的
に
描
か
れ
て
い
る
。
　
再
び
深
夜
に
妻
に
起
こ
さ
れ
、
台
所
の
不
審
な
物
音
の
確
認
を
請
わ
七
一
れ
る
。
鼠
が
「
何
か
噛
っ
て
い
る
」
音
と
解
り
、「
二
人
と
も
落
付
い
て
寝
て
し
ま
」
う
が
、
翌
朝
、
噛
ら
れ
た
鰹
節
を
見
せ
た
妻
に
、
昨
夜
は
鼠
を
追
い
払
っ
て
鰹
節
を
仕
舞
っ
て
下
さ
れ
ば
好
か
っ
た
の
に
と
「
不
平
」
を
言
わ
れ
、
自
分
も
確
か
に
そ
う
だ
っ
た
と
「
こ
の
時
始
め
て
気
が
付
」
く
と
い
う
、
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
落
し
噺
と
な
っ
て
い
る
。
　
「
元
日
」
と
同
様
に
、ユ
ー
モ
ラ
ス
な
オ
ブ
ラ
ー
ト
で
包
ま
れ
て
は
い
る
が
、
一
篇
の
主
意
は
、
夫
婦
は
も
と
よ
り
の
こ
と
、
子
供
た
ち
や
下
女
、
警
察
を
も
含
め
て
、
家
族
間
の
関
係
、
日
本
社
会
の
治
安
体
制
・
秩
序
と
い
う
も
の
が
、
信
頼
関
係
の
お
よ
そ
稀
薄
な
、
バ
ラ
バ
ラ
な
個
人
と
し
て
し
か
存
在
し
て
い
な
い
風
景
に
、
焦
点
は
当
て
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
、
バ
ラ
バ
ラ
に
孤
立
し
て
、
不
安
と
対
話
の
図
れ
な
い
人
間
同
士
の
関
係
に
、
や
は
り
真
の
他
者
は
こ
こ
で
も
不
在
で
あ
る
。
　
　
　
＊
　
「
柿
」（
同
）。
こ
の
、
小
供
同
士
の
諍
い
を
中
心
と
し
た
話
題
に
も
、
自
分
と
他
者
と
の
対
話
の
風
景
は
殆
ど
無
き
に
等
し
い
。
　
「
無
暗やみ
に
表
へ
出
て
、
其
処
い
ら
の
子
供
と
遊
ん
で
は
不い
可け
ま
せ
ん
」
と
い
う
様
な
家
庭
で
の
躾
を
受
け
続
け
て
い
る
喜
い
ち
ゃ
ん
は
、「
冴さえ
ざ
え々
し
」
た
頰
の
色
を
持
つ
「
世
間
の
子
供
」
と
の
交
わ
り
を
断
た
れ
、「
黄
色
い
」
頰
の
色
し
か
恵
ま
れ
て
い
な
い
。
　
「
世
間
の
子
供
」
と
の
交
渉
を
断
た
れ
た
彼
女
は
家
の
「
裏
」
の
、大
人
が
家
事
を
す
る
場
所
で
し
か
遊
べ
な
い
。家
内
の
女
性
達
の
み
を「
相
手
に
し
て
遊
ん
で
い
る
。」
と
あ
る
が
、家
人
の
女
性
達
は
皆
大
人
だ
か
ら
、
そ
の
実
、
　
　
遊
ん
で
い
る
。
　
と
は
い
っ
て
も
、
現
実
に
遊
ぶ
「
相
手
」
は
誰
一
人
と
居
な
い
。
だ
か
ら
大
人
の
女
性
達
の
姿
が
「
裏
」
に
居
な
い
時
は
、「
た
っ
た
一
人
で
」
─
─
「
裏
の
長
屋
を
覗
き
込
む
」
の
が
唯
一
の
遊
び
と
な
る
。「
相
手
」
と
の
会
話
、
他
者
と
の
対
話
・
交
流
の
な
い
遊
び
だ
。
　
裏
長
屋
の
人
々
の
動
静
を
家
人
の
女
性
達
に
逐
一
「
報
告
」
を
し
て
「
笑
っ
て
も
ら
う
の
が
一
番
得
意
」
と
あ
る
が
、
そ
の
会
話
に
、
元
よ
り
、
真
の
対
話
が
成
立
し
て
い
る
訳
で
は
な
い
。「
表
」の
子
供
達
と
遊
ぶ
こ
と
を
禁
ず
る
女
親
達
へ
の
、
ご
機
嫌
取
り
の
「
報
告
」
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
　
与
吉
と
の
「
喧
嘩
」
な
ど
は
唯
一
、喜
い
ち
ゃ
ん
が
「
世
間
の
子
供
」
と
の
、
子
供
同
士
の
対
話
を
図
れ
る
通
路
で
あ
っ
た
筈
だ
が
、
そ
こ
で
も
や
は
り
、
与
吉
と
い
う
他
者
、
喜
い
ち
ゃ
ん
自
身
の
価
値
観
を
根
柢
七
二
か
ら
揺
さ
ぶ
っ
て
く
る
与
吉
の
価
値
観
と
、
マ
ト
モ
に
向
き
合
う
こ
と
は
し
な
い
。
交
差
し
合
う
喧
嘩
に
は
な
ら
な
い
。
　
彼
女
が
崖
下
へ
落
と
し
た
護ゴ
ム謨
毬まり
を
、
拾
っ
た
与
吉
は
一
向
に
返
そ
う
と
は
せ
ず
、
返
し
て
、
と
懇
願
す
る
彼
女
を
尻
目
に
、
あ
ろ
う
こ
と
か
、
　
　
与
吉
は
毬
を
持
っ
た
ま
ま
、
上
を
見
て
威
張
っ
て
突
立
っ
て
い
る
。
詫
ま
れ
、
詫
ま
っ
た
ら
返
し
て
や
る
と
い
う
。
　
金
持
の
子
供
が
、「
貧
乏
人
（
の
子
供
）、
と
軽さげ
す
む悔
」
の
は
至
極
当
然
と
教
育
さ
れ
て
き
た
彼
女
の
価
値
観
を
、
極
め
て
不
当
と
す
る
与
吉
の
抗
議
が
、
右
の
よ
う
な
言
動
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
、
凡
そ
想
い
及
ば
な
い
。
　
　
誰
が
詫
ま
る
も
の
か
、
泥
棒
と
い
っ
た
ま
ま
、
母
親
の
元
へ
泣
い
て
逃
げ
込
む
彼
女
の
心
中
に
、与
吉
と
い
う
真
の「
子
供
」
の
「
相
手
」
は
元
々
、
そ
し
て
終
始
存
在
し
て
は
い
な
い
。
渋
柿
で
報
復
す
る
こ
と
位
し
か
智
恵
の
働
か
な
い
─
─
そ
れ
も
、
母
親
達
大
人
の
入
れ
智
恵
の
彼
女
に
、
自
身
の
価
値
観
を
揺
る
が
し
、
自
己
批
判
の
眼
を
育
て
、
自
己
相
対
化
を
促
し
て
い
く
よ
う
な
“
他
者
”
の
存
在
は
、
邪
魔
以
外
の
何
物
で
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。
　
喰
い
意
地
の
張
っ
た
、「
貧
乏
人
」
の
与
吉
に
、
喜
い
ち
ゃ
ん
は
見
事
報
復
を
果
し
、
凱
歌
を
挙
げ
た
と
こ
ろ
で
話
は
終
っ
て
い
る
。
　
だ
が
、こ
の
渋
柿
の
一
件
が
例
の
如
く
「
報
告
」
さ
れ
、彼
女
の
「
家
で
大
き
な
笑
声
」
が
湧
き
起
っ
て
い
る
が
、
こ
の
喜
い
ち
ゃ
ん
母
子
の
「
笑
声
」、
─
─
ゴ
ム
毬
の
一
件
で
喜
い
ち
ゃ
ん
の
母
親
が
「
向むき
に
な
っ
て
、
表
向
よ
し
を
取
り
に
遣
」
っ
た
り
、
渋
柿
の
一
件
で
、
報
復
の
入
れ
智
恵
を
「
裏
」
で
す
る
よ
う
な
、
喜
い
ち
ゃ
ん
母
子
の
家
庭
と
、
子
供
の
喧
嘩
に
母
親
が
介
入
し
て
く
る
よ
う
な
相
手
に
対
し
て
、
　
　
与
吉
の
御
袋
が
ど
う
も
御
気
の
毒
さ
ま
と
い
っ
た
ぎ
り
で
0
0
0
毬
は
と
う
と
う
喜
い
ち
ゃ
ん
の
手
に
帰
ら
な
か
っ
た
。
と
い
う
風
に
受
け
流
し
、
大
人
が
子
供
の
喧
嘩
に
立
ち
入
ら
ぬ
、
与
吉
母
子
の
家
庭
と
で
は
、
一
体
ど
ち
ら
に
、
家
庭
で
の
教
育
、
親
子
の
真
の
対
話
が
成
立
し
て
い
る
か
は
、
自
明
と
言
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
　
親
子
の
会
話
は
少
な
く
と
も
、
子
供
自
身
の
心
と
体
で
物
事
を
考
え
行
動
す
る
、
自
立
し
た
子
供
を
実
際
に
育
て
て
い
る
与
吉
母
子
の
方
が
、
格
段
に
本
当
の
対
話
、
以
心
伝
心
の
対
話
と
い
う
も
の
が
、
日
常
的
に
自
ず
と
図
ら
れ
て
い
た
、
と
見
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
子
供
の
与
吉
に
と
っ
て
、
大
人
の
母
親
は
あ
く
ま
で
も
太
い
境
界
線
の
あ
る
他
者
で
あ
七
三
り
、
母
親
も
ま
た
、
子
供
の
与
吉
と
は
一
線
を
画
す
存
在
と
し
て
日
々
生
き
て
い
る
。
大
人
と
子
供
の
母
子
双
方
に
、
い
ろ
ん
な
意
味
で
の
自
立
性
、“
他
者
”
意
識
が
育
ち
、
根
付
い
て
い
く
の
は
、
至
極
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
　
こ
う
し
て
、
与
吉
母
子
の
親
子
関
係
を
光
源
と
し
て
、「
柿
」
一
篇
の
主モチ
ー
フ意
も
、
他
の
こ
れ
ま
で
の
小
品
群
と
同
様
、
自
身
の
価
値
観
を
揺
さ
ぶ
っ
て
く
る
他
者
の
存
在
、
─
─
そ
の
不
安
の
実
体
と
正
面
か
ら
向
き
合
う
こ
と
を
せ
ず
、
そ
の
「
相
手
」
か
ら
逃
げ
、
自
身
の
硬
い
殻
に
閉
じ
籠
る
ば
か
り
の
日
本
人
、
そ
の
大
人
と
子
供
、
双
方
向
の
人
間
関
係
が
描
か
れ
た
、
と
い
う
風
に
解
さ
れ
る
。
　
こ
こ
迄
書
き
進
め
た
段
階
で
、
既
に
与
え
ら
れ
た
紙
幅
を
超
え
て
い
る
。『
永
日
小
品
』
の
残
さ
れ
た
諸
篇
と
、『
夢
十
夜
』
の
残
る
諸
篇
に
つ
い
て
は
、
続
稿
（
東
洋
学
研
究　
第
５３
号　
平
２８
・
３
）
で
論
評
に
及
ぶ
。
　
そ
こ
の
小
品
諸
篇
で
ま
た
、
中
村
光
夫
が
「
文
明
開
化
の
性
格
」
で
言
う
と
こ
ろ
の
、
近
代
明
治
日
本
人
の
「
精
神
の
穴
」、
─
─
「
精
神
の
病
所
に
容
赦
の
な
い
意
識
の
光
を
当
て
る
こ
と
」
に
傾
注
す
る
漱
石
の
表
情
、
姿
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
　
そ
の
近
代
明
治
が
大
正
に
至
っ
て
も
な
お
依
然
と
し
て
、
　
　
人
の
心
の
奥
に
は
、
私
の
知
ら
な
い
、
ま
た
自
分
た
ち
さ
え
気
の
付
か
な
い
、
継
続
中
の
も
の
が
い
く
ら
で
も
潜
ん
で
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
（
硝
子
戸
の
中　
三
十　
大
４
・
２
）
と
い
う
こ
と
な
ら
、
そ
の
種
の
「
精
神
の
穴
、
病
所
」
の
問
題
は
、
平
成
の
現
代
ま
で
根
強
く
尾
を
引
い
て
、「
継
続
中
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
中
村
の
言
う
、「
文
明
開
化
と
現
代
文
化
と
を
繋
ぐ
濃
い
血
縁
」、「
現
代
の
生
活
に
溶
け
込
ん
で
し
ま
つ
て
ゐ
る
往
年
の
開
化
の
世
相
の
数
々
」、
「
曖
昧
な
だ
け
に
却
つ
て
力
強
い
」、「
生
き
物
」
と
し
て
の
開
化
「
時
代
の
風
潮
」
は
、「
人
々
の
思
想
よ
り
む
し
ろ
心
理
」
の
裡
面
に
お
い
て
、
不
動
に
「
支
配
」
し
つ
づ
け
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
　
　
＊
「
夢
十
夜
」「
永
日
小
品
」
他
の
漱
石
の
テ
キ
ス
ト
は
、
ワ
イ
ド
版
岩
波
文
庫
（
２
０
０
７
・
１
）
を
使
用
し
た
。
　
　
＊
本
稿
の
「
第
七
夜
」「
蛇
」「
柿
」
へ
の
考
察
は
、
小
著 
夏
目
漱
石
の
言
語
空
間 
に
収
め
た
各
小
論
と
は
、
ま
た
別
の
角
度
か
ら
新
た
に
眺
め
返
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
お
断
り
し
て
置
く
。

